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INFORMACION 
REUNIONES CIENT~FICAS DE PROXIMA CELEBRACION 
Xth WORLD FAMILY THERAPY CONGRESS 
15-20 de mayo de 1998. Düsseldorf. 
. Información 
Congress Secretariat, Am Kleckers 3 1, D-47839 Krefeld. 
Tel.: (O 21 51) 97 32 34. Fax: (O 21 51) 97 32 35. 
e-mail: 101752.1037 @Compuserve.com. 
4th WORLD CONFERENCE INJURY PREVENTIONAND CONTROL 
17-20 de mayo de 1998. Amsterdam, Netherlands. 
Información 
Conference Secretariat for dnjury Prevention and Controb. 
PO Box 1558, NL-6501 BN Nijmegen oder Prof. Dr. Maria Limbourg. 
Universitat Essen, FI3 2, D-45117 Essen. 
Tel.: (02 01) 1 83 37 56. 
INTERNATIONAL CONGRESS THE TREATMENT OF EATING DISORDERS 
11-13 de junio de 1998. Stuttgart, Germany. 
Información 
A. Wentzel. Center for Psychotherapy Research. 
Christian -Belser- Str. 79a, D-70597 Stuttgart, Gerrnany. 
Tel.: 49 (0) 71 1-6781.413 (.400). Fax: 49 (0) 71 1-6876902. 
9th EUROPEAN CONFERENCE ON PERSONALITY 
7-1 1 de julio de 1998. Surrey. UK. 
Información 
ECP9, Department of Psychology, University of Surrey. 
Guildford, Surrey, GU2 5XH, UK. 
Tel.: +44 (0) 1483 259435 or 259266. Fax: +44 (0) 1483532813. 
e-mail: ecp@psy .surrey .ac.uk. 
102 Información 
Web: http://www.surrey.ac.uk/psychology/E@P9. 
SMABSY98. BIENNIAL CONFERENCE OF THE SOCIETY FOR MULTIVARIATE 
ANALYSIS IN THE BEHAVIORAL SCIENCES 
12-15 de julio de 1998. Leuven, Belgique. 
Infomación 
Prof. Dr. Jaak Billiet. 
Faculteit Sociale Wetenschappen, Departement Sociologie. 
Centrum voor Dataverzmeling en-analysehS~0, E. Van Evenstraat 2B. 
B-3000 Leuven, Belgien. 
e-mail: Jaak.Billiet@soc.kuleuven.ac.be. 
11 CONGRESO IBEROAMERICANO DE PSICOLOGÍA 
13-17 de julio de 1998. Madrid. 
Dentro del marco de este congreso, se desmollará la I Convención del Colegio Oficial 
de Psicólogos, en la que se debatirán temas relatives al futuro de la profesión en sus dis- 
tintas áreas y se analizarán las estructuras organizativas del colegio. 
Paralelamente al TI Congreso Iberoamericano se celebrarán cuatro congresos sectoriales 
que se integrarán dentro de las áreas temáticas del primero. Estos congresos sectoriales 
son: 
- Psicologia Clínica y de la Salud. 
- Psicologia Educativa. 
- Psicologia Jurídica. 
- Psicologia del Tráfico y de la Seguridad Vilal. 
Organiza 
Colegio Oficial de Psicólogos (COP). 
Sociedad Interamericana de Psicologia (SI.). 
Facultad de Psicologia de la Universidad Coimplutense de Madrid (UCM). 
La sede del congreso ser6 el gran anfiteatro Ramón y Cajal (más las salas anejas) de la 
Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Medicina (Ciudad Universita- 
ria, s/n). 
Objetivos 
Los objetivos que se persiguen con la celebración de estos actos son: 
- Fortalecer 10s vinculos entre 10s profesiondes de la Psicologia Iberoamericana. 
- Establecer canales permanentes de intercambio y conocimiento profundo de las nuevas 
aportaciones que la psicologia científica ha desarrollado en 10s últimos años a ambos 
lados del Atlántico. 
- Favorecer el intercambio de experiencias en las áreas de intervención especificas. 
- Analizar las necesidades de forrnación, impulsando el desarrollo profesional en las 
nuevas áreas de intervención. 
Estructura del Congreso 
Para cumplir sus objetivos el 11 Congreso Iberoamericano se organiza en las siguientes 
áreas: 
- Psicologia Clínica y de la Salud.* 
- Psicologia Educativa.* 
- Psicologia Jurídica.* 
- Psicologia del Tráfico y de la Seguridad Vial.* 
- Psicologia del Trabajo y de las Organizaciones. 
- Psicologia Social y Comunitaris. 
- Psicologia de 10s Procesos Básicos. 
* Estas áreas coinciden con Congresos Sectoriales. 
Para m's in fomción  
La secretaria del congreso estar6 en la Delegación de Madrid del COP (Cuesta de San Vi- 
cente, 4,5" planta; teléfonos: (34)-(1)-541 99 99 / 98; fax: (34)-(1)-547 22 84; e-mail: ci- 
beroa@correo.cop.es). I 
XIV CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION 
FOR CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY 
3-8 de agosto de 1998. Bellingham, Washington, USA. 
Znfomción 
Prof. Walter J. Lonner, Ph.D. 
Department of Psychology, Western Washington University, Bellingham, WA 98225. 
e-mail: Lonner@cc.wwu.edu. 
12th CONFERENCE OF THE EUROPEAN HEALTH PSYCHOLOGY SOCIETY 
PREVENTZON AND ZNTERVENTION 
31 de agosto a 2 de setiembre de 1998. Viena, Austria. 
Organizan 
Austrian Professional Association of Psychologists in Co-operation with Institute for SO- 
I 
I 
cial Medicine, University of Vienna. I 
The purpose of the 12th Conference of the EHPS is to provide a forum for the exchange 
of information in the discipline of Health Psychology. The theme of the conference <&e- 
vention and Intemention, should draw attention to the wide range of activities in this 
special field of health care. The scientific programme will extend over three full days. 
The conference will include invited lectures, workshops and symposia, submitted papers 
and posters. A <<meet he professor>> session will be provided for students and young 
scientists. A preconference will offer special workshops and training. 
Abstractas should pertain to one of the following categories: 
- Applied health psychology. 
- Health promotion. 
- Quality of life. 
- Life-styles and health. 
- Cardiovascular risk reduction. 
- Preventive oncology. 
- Prevention in school, at the workplace. 
- Environmental health psychology. 
- Smoking prevention and cessation. 
- Eating habits and weight control. 
- Prevention of alcoholism. 
- Stress and coping. 
- Biofeedback and health. 
- Computer and health psychology. 
- Health risk assessment. 
- Ethical concerns in health psychology. 
Para más informacidn 
Conference Address: 
EHPS'98 Cornrnittee. 
Institute for Social Medicine, University of Vienna. 
Alser Strape 21. A-1080 Vienna. Austria. 
Fax: ++43-1-408 88 33. 
e-mail: ehps.cong1:ess98@boep.or.at. 
I INTERNATIONAL WORKSHOP ON MXSMATCH NEGATIVITY 
AND ITS CLINICAL APPLICATIONS 
16-18 de octubre de 1998. Universidad de Helsinki, Helsinki, Finlandia. 
Esta reunión se propone introducir 10s últimos avances teóricos, metodológicos y clínicos 
sobre el potencial de disparidad (MMN, mismatch negativity). De interés para neurofisió- 
logos, neurólogos, psiquiatras, logopedas, otorrinolaringólogos y psicólogos clínicos. 
Temas 
Desarrollo cerebral infantil, trastornos de la percepción del lenguaje, implantes coclea- 
res, envejecimiento y demencias (Alzheimer), pronóstico del coma, esquizofrenia y otros 
trastornos psiquiátricos, negligencia y extinción auditiva. 
Conferenciantes invitados 
Risto Naatiinen, Terence W. Picton, Daniel C. Javitt, Nina Kraus, Curtis Ponton, Walter 
Ritter, .István Winkler. 
Presidente del Comité Organizador 
Dr. Carles Escera. Universidad de Barcelona. 
Presidente del Comité Cientíjico 
Prof. Risto Naathen, Universidad de Helsinki. 
Secretaria Ejecutiva 





Dr. Mari Tervaniemi. 
Cognitive Brain Research Unit. Department of Psychology. 
University of Helsinki. P.O. Box 13.00014 University of Helsinki. Finland. 
Fax: +358 9 1912 2924. 
Dr. Carles Escera. 
Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica. 
Universitat de Barcelona. P. Vall d'Hebron 171,08035 Barcelona. 
Fax: + 93 402 1584. 
IXth EUROPEAN CONFERENCE ON DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 
1-5 de setiembre de 1999. Isla de Spetses. Grecia. 
Organising Committee 
Prof. Elias Besevegis. 
Dept. of Psychology. University of Athens. School of Philosophy. 
Panepistimiopolis, Ilissia. 157 84 Athens. Greece. 
Tel.: + 30-1-7249000. Fax: +30-1-7248979. 
e-mail: eurocdp9@atlas.uoa.gr. 
Topics of the Conference 
The general theme of the Conference is <<Humun development at the turn of the centuryn. 
It addresses, from a theoretical and an empirical viewpoint, all aspects of a person's de- 
velopment (physical, cognitive, language, emotional, psychosocial and personality deve- 
lopment) across all developmental phases (from conception to late adulthood), within the 
context of family, school and workplace, in a cross-cultural perspective. The Conference 
also welcomes contributions in the area of Developmental Psychopathology. 
Moreover, of special interest to the Conference are contributions dealing with applica- 
tions of Developmental Psychology to isues such as: the one-parent family, adolescent 
pregnancy, the adopted child, family planning, child abuse and family violence, the im- 
migrant child, human development and social exclusion, sports and youth, dependencies 
and human development, traffic behaviour and chldren, the law and social policy in hu- 
man development, and others. I 
Conference Organising Bureau 
Erasmus Horizon Ltd. 
34, Vas. Georgiou B' Str. 116 35 Athens. Greece. 
Tel.: +30-1,725753 1,7257693-5. Fax: +30-1-7257532. 
e-mail: erasmhor @ athena.compulink.gr. 
